








Педагогічні умови формування інформаційної культури особистості майбутнього фахівця зв’язку 
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Анотація. У статті розглядаються педагогічні умови підготовки, дотримання яких сприяє формуванню викладачем інформаційної культури особистості майбутнього фахівця зв’язку в умовах коледжу.
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Abstract. The article deals with the pedagogical conditions of preparation, the observance of which promotes the formation of the teacher of information culture of the personality of the future specialist of communication in the conditions of college.
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Постановка проблеми. Потреби соціальної практики зумовлюють формування інформаційної культури особистості, зокрема необхідність трансформації освітньої парадигми на засадах, адекватних сучасному цивілізаційному буттю. Такою засадою є інформатизація як тенденція суспільного розвитку, і саме вона визначає сьогодні провідні ідеї удосконалення освіти. Розвиток інформатизації освіти як соціокультурного феномена спричинив необхідність визначення ширших освітніх завдань, ніж підготовка користувачів електронно-обчислювальної техніки та розробників їх програмного забезпечення. Таким чином, новітнім пріоритетом освітньої підготовки стає інформаційна культура особистості, зокрема майбутнього фахівця зв’язку.
Аналіз останніх джерел і публікацій [1–6 та ін.], у яких започатковано розв’язання проблеми, показав, що зміна пріоритетів в інформатизації загальноосвітньої та вищої освіти досліджувалася значною кількістю вітчизняних педагогів та науковців, серед яких Н. Апатова, К. Беркита, А. Верлань, Ю. Дорошенко, М. Жалдак, Ю. Жук, В. Клочко, О. Комісарова, Л. Лебедик [1–2], Ю. Машбиць, В. Михалевич, Н. Морзе, І. Слєдзинський, В. Стрельніков [3–6], О. Удод, П. Шеремет, М. Шкіль, Є. Ющенко та ін.
Формулювання мети. Зважаючи на актуальність дослідження проблеми педагогічних умов формування викладачем інформаційної культури особистості майбутнього фахівця зв’язку і спираючись на публікації [1–6 та ін.], маємо на меті показати критерії визначення якості підготовленості викладачів вищої школи формувати інформаційну культуру особистості майбутнього фахівця та форми підготовки викладачів вищої школи через навчання в мережі для якісного виконання функцій щодо формування інформаційної культури особистості майбутнього фахівця зв’язку.
Виклад основного матеріалу дослідження. У педагогічній діяльності викладач вищої школи має ефективно формувати інформаційну культуру особистості майбутнього фахівця зв’язку. Педагогічними умовами означеної підготовки, як засвідчує аналіз сучасних досліджень [1–6], є:
– урахування якісного рівня наявної «вхідної» інформаційної культури особистості студента;
– більш ефективне використання набутих знань, вмінь та навичок, які представлені «вхідною» інформаційною культурою особистості;
– гармонійне поєднання індивідуальних і колективних форм навчальної діяльності, на основі застосування модульної організації змісту навчального матеріалу і програмних засобів сучасної педагогічної інформатики;
– профільна конкретизація інструментальних навичок і загальнотеоретичних знань, одержаних під час вивчення дисципліни «Інформатика»; 
– організація міждисциплінарної взаємодії упродовж всіх етапів навчально-педагогічної діяльності з реалізації завдань формування «базової» інформаційної культури особистості студента;
Критеріями визначення якості підготовленості викладачів вищої школи формувати інформаційну культуру особистості майбутнього фахівця зв’язку були взяті складники професійної компетентності: професійно важливі риси характеру, психофізіологічні якості знання, вміння, навички [1, с. 132]. Л. Лебедик у структурі професійної компетентності викладача вищої школи виділяє такі основні компоненти: мотиваційно-ціннісний; когнітивний (знання); система професійно важливих якостей; система здібностей викладача (педагогічних і здібностей вченого); афективний (здатність до емоційно-вольової регуляції поведінки, позитивне емоційно-оцінне ставлення до предмета (інформатики) і його важливості в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців); конативний (уміння, навички, педагогічна техніка, поведінка) [1, с. 132].
Підготовка викладачів вищої школи до формування інформаційної культури особистості майбутнього фахівця зв’язку із застосуванням навчання в мережі Інтернет, на думку автора, істотно відрізняється від традиційної підготовки, зважаючи на організованість, інтерак​тивну взаємодію студентів з викладачами, незалежність від розміщення суб’єктів у просторі і часі [1, с. 133]. Викладач вищої школи кожен та всі учасники навчання повинні мати комп’ютери і вихід у мережу. За допомогою мережі Інтернет можна ефективно засвоїти навчальні модулі, які містять електронні підручники, віртуальні лекції, семінари, практичні заняття, запитання для контролю і самоконтролю засвоєння знань, що формує інформаційну культуру особистості [1, с. 133; 3, с. 29–63; 4, с. 130–132; 6, с. 23–28]. 
Підготовка викладачів вищої школи через навчання в мережі забезпечує якісне виконання функцій, що формує інформаційну культуру особистості: 
– інформаційної (розкриває зміст навчання, викладений у друкованій формі і за допомогою всіх можливих засобів мультимедіа); 
– управління фаховою підготовкою студента (є засобом планування і реалізації фахової підготовки); 
– стимулювання (під​вищує зацікавленість студентів навчальним матеріалом, закріплює, стимулює можли​востями його використання у професійній діяльності, сприяє виробленню навичок роботи з ресурсами Інтернет, додатковою літературою, довідниками тощо); 
– вправ і самоконтролю (забезпечує міцне і стійке засвоєння знань і вмінь інформаційної культури, що досягається за допомогою повторень, вправ, систематизації, контролю і самоконтролю); 
– раціоналізації (економить час і сили студентів і викладача у неконтактний і контактний періоди навчання); 
– світоглядної функції (передбачає розвиток у студентів творчого мислення, наукового світогляду, культури професійної діяльності, цілісного ставлення до наукових знань і на основі всього цього формування емоційно-мотиваційної сфе​ри й інформаційної культури особистості) [1, с. 133–134].
На думку В. Стрельнікова, в освіті кожен з етапів розвитку комп’ютерних програм (систем) навчального призначення переважно визначався не дидактикою, а новими технічними можливостями комп’ютерів, які відігравали роль звичайних технічних засобів. За кордоном цей напрямок одержав назву Computer Assistant Learning. Тепер, з появою персональних комп’ютерів, є могутній імпульс для створення навчальних систем, що покликані навчати (у межах певної кількості навчального матеріалу) без допомоги людини. Це значить, що комп’ютерна система має виконувати функції управління навчальною діяльністю (Tutoring Systems) [4, с. 132].
Цікаву форму підготовки викладача вищої школи на курсах-тренінгах пропонує В. Стрельніков [5, с. 254], на яких викладач має засвоїти систему інтенсифікації навчання з допомогою комп’ютера. Ця система «поєднує» цифровий світ електронних комп’ютерних мереж з мозком людини – найбільш дивним «комп’ютером», який створила природа. Беззаперечно, лише навчившись сам, викладач може навчити студентів вчитися по-новому, формувати інформаційну культуру особистості. Система інтенсифікації навчання пропонує досягти поєднання комп’ютера з резервними можливостями студента до навчання. Важливо створити середовище, в якому можливий запуск процесу адаптації професійних умінь і навичок до навантажень у електронному навчанні [5, с. 254–255].
У результаті авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів «у один момент» весь заклад освіти стає відповідним новому світові медіатехнологій, у якому вперше виростає нове «цифрове» покоління. Автор також застерігає, що це «не легкий і приємний спосіб, який гарантує отримання результатів з мінімальними зусиллями», а досить жорсткий вид тренінгу [5, с. 255]. Максимально ефективний тренінг професійно-педагогічних умінь і навичок автора кидає виклик будь-якому коли-небудь існуючому тренувальному методу.
Курси з електронного навчання мають ґрунтуватися на найсучасніших світових наукових дослідженнях у галузі психології, педагогіки, філософії, інформатики, логіки, фізіології, менеджменту та інших суміжних наук. Викладачі у результаті курсів починають діяти за принципами максимально ефективної системи інтенсифікації навчання, відразу відчувають зміни у своєму професійному світосприйманні і результатах роботи [5, с. 255].
Висновки. Після курсів підвищення кваліфікації з електронного навчання викладач зможе формувати інформаційну культуру особистості майбутнього фахівця зв’язку, ефективно передавати власні «рутинні функції» комп’ютеру, зберегти й примножити власне здоров’я, стрімко нарощувати професійно-педагогічні уміння і навички на новому (науковому) рівні та одержувати задоволення від праці, відчути смак справжнього професійно-педагогічного зростання, отримати результат в короткий термін, швидко і якісно.
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